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ABSTRACT
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang Kajian Pelaksanaan Pengembangan Desa Tangguh
Bencana di Gampong Payatieng Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.
Pembentukan dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana sebagai salah satu
Program Prioritas dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
(BNPB
) yang
dilaksanakan di Gampong Payatieng Kabupaten Aceh Besar. Pasca berakhirnya
pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana 
(Destana
) yang telah menghasilkan
Dokumen-dokumen Penanggulangan Bencana tingkat gampong/desa maka
harapannya masyarakat dapat membangun budaya mitigasi, kesiapsiagaan dan
pemberdayaan masyarakat menjadi masyarakat yang tangguh dan mandiri dalam
menghadapi ancaman bencana. Penelitian ini mengkaji tingkat pengetahuan dan
sikap masyarakat Gampong Payatieng pasca program destana, tingkat partisipasi
masyarakat Gampong Payatieng dalam program destana, mengkaji singkronisasi
program destana dengan program pembangunan di Gampong Payatieng dan
mengkaji sajauh mana dampak pelaksanaan destana terhadap kehidupan
masyarakat Gampong Payatieng yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan
metode kuantitatif dan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data
primer 
(field research
)dan data sekunder 
(library research
). Hasil analisis data
menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program
pembangunan gampong dimana masyarakat yang mengikuti dan terlibat secara
langsung dalam program destana 80% baik dan 20% sangat baik. Sedangkan
untuk masyarakat yang tidak terlibat secara langsung dalam program destana
80% baik dan 20% cukup. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pasrtisipasi
masyarakat dalam pembangunan di Gampong Payatieng dalam kategori baik.
Singkronisasi program destana dengan program pembangunan gampong sudah
sangat baik hal ini didukung dengan adanya pemaduan upaya-upaya pengurangan
risiko bencana kedalam pembangunan berkelanjutan gampong yang tertuang
dalam Rencana Pembangunan Menengah 
(RPJM)Gampong Payatieng tahun
2016â€“2022. Dengan berakhirnya program destana sangat berdampak pada
kehidupan masyarakat di Gampong Payatieng terhadap pengembangan ekonomi
produktif masyarakat seluruh kegiatannya tetap berpedoman pada kajian risiko
bencana dan tertuang dalam RPJM Gampong.
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